










































おまえの)Jでしっか りつかま っておいで '1:.まれておいてい
いま おまえが私に教えてくれること
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女の自立と子どもの人権 <M人間泌総論会 例会〉 般参加歓迎
女性と福祉 人でL'ιきられるか r1，('1ぞ1，(7)!，!必・ '1ミきヵ、ぃ ーこれから
のお，¥hI:J lil際紛人?Iと北|玖の会 ・W4 1111~rft 人問題品l'ド > (大阪)
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ホピ γト十J'γ:校 03-332-187 
ホーキ，hl
*村1社会悩祉センタ
渋谷勤労悩祉会館 03-462 -251 
女エロス合評会




























にち大工 ・ 』正が L正を愛するために一一-jiJi統"I/; I~~ >
山下智恵子さんの出版記念会 〈あごら東海〉




政党に聞く「女性が働くための政策は ?J 行動する弘ー たちの公〉
写真展「働〈 一一多摩の女たちJ(24十lまで、木 ・令附 ・171は休み)
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